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t í t á s n á l , egy mér tékegységre vá l t á sná l m ind ig százzal s zo rzunk . A kisebbítésnél , t ö b b 
mér tékegységre vá l t á sná l k e t t ő t t a k a r u n k , t u l a j d o n k é p p e n százza l osz tunk . 
Ellenőrzés ,a feleletek és a felmérő, d o l g o z a t o k a l k a l m á v a l t ö r t én ik . Egy ó r á n 
legalább 2 t a n u l ó felel . Fe le le tükben k a p j o n helyet miné l g y a k r a b b a n egy-egy m é r t é k -
r e n d s z e r e lmondása és egy-ké t vá l t á s is. E z á l t a l á b a n nejn nehezí t i a t a n u l ó k m u n -
k á j á t , h iszen az osz tá ly és a neve lő el lenőrzése mel le t t a j av í tás gyorsan és k ö n n y e n 
• tör ténhet ik. S o k a t f e j lőd ik vele m i n d a felelő, m i n d az osz tá ly . 
Szerepel t és a jövőben is szerepel jen a f e lmérő d o l g o z a t o k b a n a z úgyneveze t t 
' t u d á s p r ó b á k .anyagában a mér t ékvá l t á s . K é z i k ö n y v e i n k egy kicsit t ö b b e t m a r k o l n a k , 
m i n t ami t az é le tkor i sa já tosságok f igye lembevéte léve l , gyako r l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p -
ján he lyesnek t a r t h a t u n k . E l h a g y n i a z o n b a n s emmiképpen nem v o l n a helyes. A t a -
u u l ó k teljesen öná l l óan d o l g o z n a k és n a g y o b b f igyelemösszpontos í tás , n a g y o b b b iz -
tonságérzés szükséges a helyes e r edményekhez . A f e lmérő do lgoza t m é r t é k v á l t á s a i n 
é r t éke lhe t jük t a n u l ó i n k t u d á s á t és á l l a p í t h a t j u k m e g ' a k ö v e t k e z ő i dőszak t enn i -
va ló i t . 
ö s s z e v e t v e az e l m o n d o t t a k a t : az I—IV. o sz t á lyban a neve lőknek v i lágosan kell 
l á t n i o k a mér tékegységek t a n í t á s á n a k egész rendszeré t . Á l l a n d ó a n ismételni kell a 
t a n u l ó k k a l , h o g y sz i lárd i smere tekhez kapcso lhassuk az ú ja t . A t a n u l ó k s zámára 
k ö n n y e b b é kell t enni a m u n k á t , soko lda lú , á l l a n d ó szemléltetéssel, becsléssel, mére -
getéssel. K i kel l a l ak í t an i o l y a n e l j á rásoka t , ame lyek a logikus g o n d o l k o d á s fej lesz-
tése mel le t t készség sz int jére emelik az a l apmér tékegységek ismeretét és b i z tos í t j ák 
si j á r tasságot a vá l t á sokban . 
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Játék a számtáblán 
S Z Á M T A N A Z I. O S Z T Á L Y B A N 
Anyag: A ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér telmezése, írása, olvasása, 
iFeladat: a) a ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér te lmezésének, o lva sá sának és í r á -
s ának a megszi lárd í tása . 
b) hasznosan töl tsd a s zabad időde t . x 
Szemléltető eszközök: száznégyzetes s zámtáb la , ké t j egyszámos d o b ó k o c k a , számoló-
gép, két jegyes s z á m k á r t y á k , t áb la i írás. 
•Óratípus: gyakor ló . 
A z ó r a f e l a d a t a v i lágosan t a r t a l m a z z a a gyakor l á s cé l já t : a t éma első négy ó r á -
ján t a n u l t i smeretek megsz i lá rd í tásá t . A húszas s z á m k ö r f e ldo lgozása u t á n a s zám-
so r t k i b ő v í t j ü k százig . „ A számsor bőví tése 1 0 0 - i g " c ímű t éma er re a f e l a d a t r a 18 ó r á t 
biztosí t . E n n e k a t é m á n a k az 5. ó r á j a a k ö z ö l t v á z l a t a n y a g a . A t an í t ó helyi t a n -
mene tében a számsor 100-ig va ló f o k o z a t o s kibőví tésére , í rására , o lvasásá ra , helyi 
é r t ékének tuda tos í t á sá ra négy ó r á t f o r d í t o t t . A t éma t o v á b b i részében ke rü l sor az 
e lő í r t műve l e t eknek a f e ldo lgozásá ra . Mie lő t t a t a n í t ó ennek a f e l a d a t n a k a meg-
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oldásához hozzáfogna , szükségesnek l á t j a a témában eddig fe ldolgozot t ismeretek; 
alapos megszilárdítását . A két jegyű számok körében végzendő művele tek m e g o l d á s á -
n a k , ' írásbeli rögzítésének a l apve tő feltétele e számok biztos olvasása, írása, helyi, 
é r tékének szilárd, készségi f okon álló tudása. Ezért szükséges és indokol t az i t t közölt„ 
gondosan megtervezet t gyakor ló ó r á n a k a megtartása. 
N a g y o n fontos, hogy az ó rá t tervező nevelő pontosan t u d j a mi a konkré t fe l -
a d a t a a gyakor lásnak. H a csak ál talánosságban foga lmazza meg a maga s z á m á r a 
a fe lada to t , va lahogyan így, hogy a témában eddig t anu l t ak gyakorlása , a k k o r 
a gyakor ló óra könnyen célt téveszthet . H a azonban a gyakor ló óra fe lada tmegje lö -
lése ha tá rozo t t , akkor az a lka lmazo t t módszeres el járások, egységes, h a t á r o z o t t cél 
megvalósí tásának szolgála tában á l lanak. Ezen a gyakor ló órán tehá t minden tevé-
kenységnek a r r a kell i rányulnia , hogy a kétjegyű számok helyi érték szerinti é r te l -
mezésének, í rásának és o lvasásának készségét alakítsa, fo rmál j a . 
Az ismeret készséggé fo rmá lá sának módja , mechanizmusa, maga a gyakorlás*, 
éppen azért , mer t már ismert elemekkel tör ténik, nehezen vá l ik érdekessé. H a t e h á t 
a nevelő el aka r j a kerülni a lélektelen, az unalmas mechanizálás t —, akkor m i n d e n t 
el kell követnie, hogy ó r á j a érdekes, vál tozatos, az I—IV. osz tá lyokban gyakran , 
játékos legyen. 
Ennek az ó ránák a bemuta tásáva l az a közvet len célunk, hogy megmutassuk, 
a vál tozatos, a játékos óraszerkesztés pé ldá já t . 
1. A tanu lók kikészít ik a számalófüzete t , a fekete és a színes ceruzákat . 
2. A házi fe lada t ellenőrzése következik . A fe lada t számsorok kiegészítése volt. . 
Számtankönyv 85. oldal 5. példa . Értékelés. A jó m u n k á k dicsérete. 
Az óraeleji ellenőrzés a gyakor ló órán csak a házi f e l ada t mennyiségi meg-
vizsgálására kor lá tozódha t . A- gyakor ló óra homogén jellegű óra, a fő d i d a k t i k a i 
f e lada ta k izárólag a gyakorlás m a r a d h a t . Az ellenőrzés a r ra szor í tkozha t csak, hogy 
a tanulók eleget te t tek-e kötelességüknek. A z ellenőrzés i t t csak m o z z a n a t jellegű„ 
a lárendel t és kevés időt , minél kevesebb időt igénylő része lehet az ó rának . 
3. Bevezető beszélgetés. A t an í tó arról beszél, hogy Jóska is elkészítette fe lada tá t . . 
O l y a n , vol t a leckéje, min t m a az osztályé. Testvére, Jul iska nézegette. Csöngetés h a l -
latszott . A postás levelet hozot t . Jóska olvasgat ta a címzést. A házuk száma 97 -volt.. 
(A taní tó fe l í r ja a táblára . ) A mi házszámunknak hol van a helye a kis ab lakokban , , 
kérdezte Jul iska testvérétől. Jóska egy kicsit gondolkodot t , az t án így vá laszo l t : 
Ahhoz , hogy a mi házszámunka t meg tud juk keresni a számok sorában, o lyan s z á m -
táb lá t kell készíteni, amelyen megta lá lha t juk a 97 helyét. Jóska készí tet t is egy 
ilyen táblá t . (A taní tó bemuta t j a , és fel tűzi a táblára a nagymére tű üres százas szám-; 
táblát . ) Jóska így fo ly t a t t a : H a egy kicsit figyelsz és okoskodsz, a k k o r k i ta lá lha tod , . , 
melyik ab lakban lesz helye a mi h á z s z á m u n k n a k . . . A z t á n já t szha tunk m a j d a s z á -
mok táblá ján . 
A bevezető beszélgetés a számtábláva l való já ték előkészítését szolgálja. Egyben, 
erősen mot ivá ló célzatú is, hiszen a játékos hangulat megteremtését k íván ja b iz tos í tani -
Bár ez csupán előkészítő jellegű mozzana t , mégis nagyon fontos, hiszen az óra csak 
a k k o r fog ja a f e l ada t á t elérni, ha a gyermekek szívvel-lélekkel részt vesznek benne. 
Ez a játékos kedv lesz a biz tos í téka a teljes akt ivi tásnak, gyakorlási kedvnek . Ezze l 
érhet jük el a tanulók .önkéntes, szándékos részvételét a tanulásban, a munkában . . 
Hiszen ez tanulás lesz a javából , csak a fo rmája lesz játékos. Ú g y tűnik a g y e r m e -
keknek, min tha a számok csak a játék kedvéért szerepelnének, a t an í tó t u d j a , hog)r 
ennek éppen a fo rd í to t t j a az igaz: 
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4. Készítsük el a számtáb lánka t , és akkor mi is jót j á t szha tunk! Közben a szá-
m o k írását és olvasását is gyakorol juk . Ezzel megkönnyí t jük m a j d további számo-
l á sunka t ! 
A számtábla elkészítésének já tékkal mot ivá l t megjelölése a fe lada t kitűzésén 
túlmenően akt iv izá l ja a tanulóka t . Ez a céljelölés azonban önmagában öncélú ma-
radna . H a j á t s zun l r l s .tanítási ó rákon , a n n a k legtöbbször távolabbi , oktatás i f e lada ta i 
is vannak . Ezért hangsúlyozza a taní tó , hogy közben a számok írását és olvasását 
gyakorol ják . D e még ezt a konkré t céljelölést sem t a r t j a elegendőnek^ A gyermekek-
nek azt is tudniok kell, miér t van szükség erre a gyakorlásra . N e m azt m o n d j a a 
•nevelő, hogy azér t g y a k o r o l n a k / mert még bizonyta lan, vagy egyeseknek hiányos 
az ismerete a számok olvasása, írása terén. N e m . I lyen értékelést nem kíván rögzí-
t en i a t anu lókban . E helyett a r ra m u t a t rá nagyon helyesen, hogy érdemes ezt a já té-
kos gyakorlás t elvégezni, m e r t a n n a k mindenki , még a legjobbak is haszná t veszik 
.á további számolásnál. 
Az órán fo lyó tevékenység tudatos í tásának, hasznának, fontosságának • i lyen 
•gazdag indokolása és célossága, b i zonyára a legmesszebbmenően megnyeri a tanulók 
hozzá já ru lásá t az együttes munkához . Ez a „ j á t ék" tehát nemcsak szórakoz ta tó lesz, 
hanem hasznos is. A játékos érdeklődésen túl az érdekeltség elve is hozzá j á ru l a 
száadékos figyelem biztosításához. 
5. a) A számtábla vizsgálata és közös elkészítése. Megszámlál juk soronként a 
négyze teke t : 10, 20, . . . . 100. — Megál lapí tás : 10 tízes. sor. Fönt rő l lefelé is. Ezu t án 
r a j z o l j á k le a számtáblá t a füze tbe a tanulók. Helykijelölés. A kezdőpon t megjelö-
lése. Számlá l ják jobbra a 10 négyzetet . A végpont megjelölése. A kezdő- és vég-
pon to t vonal la l összekötik. A kezdőpont tó l lefelé hasonló módon já rnak el, ma jd 
alul és jobbra meghúzzák a bekerí tő vonala t . (A taní tó közben ellenőrz-i a munkát . ) 
Megál lap í tás : nagy négyzet, minden sorában 10—10 kis négyzet van. 
A számtáblá t tehát minden tanuló elkészíti a füzetében. Ez fontos m o z z a n a t a 
a z ó rának . Biztosítja az osztály teljes akt ivi tását , de a fe ladat elemző elvégzése (min-
den sorban tíz—tíz kis négyzet van stb.) ismereteket is nyú j t és gondolkodta t . U g y a n -
a k k o r lélektanilag fokozza a játékos feszültséget, másrészt pedig megerősíti a szám-
tábláva l va ló játék valóságának tuda t á t . A gyermekek úgy érzik, hogy va lóban já t -
szani fognak. 
b) A házszám megkerestetése. Menny i Jóskáék házszáma? 97. Egyik tanuló ki-
húz 97 golyót a számológépen. Megszámlál ja : 10, 20, . . . . 90. Eddig kilenc egész 
tízes. Hozzászámlá l j a az egyeseket: 1, 2, . . . . 7. összesen 97. Kilenc egész tízes és 
hét egyes. Most keressük meg á számtáblánkon. Egy gyermek megmuta t j a a szám-
táblán hogyan keresi meg a 97-t . Hangosan számlál ja tízes soronként , m u t a t ó pá l -
cával m u t a t j a : 10, 20, . . . . 90, m a j d 91, 92, 97. Színes k ré táva l beí r ja a 97-t 
a helyére. Értelmeztetés: a 97 9 tízesből és 7 egyesből áll. 
Ezu t án minden tanuló a saját számtáb lá ján kiszámolja a kilenc tízes sort és 
a hét egyest. Mindenk i félhangosan számol. U t á n a megkeresik a 97 helyét. M a j d kis 
számjegyekkel be í r ják a 97-t a helyére. Ezu t án az elemző munka u tán az alábbi meg-
ál lapí tásokat teszik: a 97 a t izedik tízes sorban van. Előt te a 96-s, u t ána a 98-s 
szám áll. M ind a két számot be í r j ák a helyére. Tehát hogyan kerestük meg Jóskáék 
házszámát? Ügy , hogy előbb a tízeseket, a zu tán az egyeseket kerestük meg. 
A játékosság mellett a t an í tó a két jegyű számok írását és olvasását azzal hozza 
mégis az élettel, a konkré t valósággal szoros kapcsolatba, hogy a levél címében sze-
rep lő házszám elemzésével fogla lkozik . A házi fe lada t b izonyí t ja , hogy a gyermekek 
m á r fog la lkoz tak a számok számtáblán való megkeresésével. A 97-s házszám erő-
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teljesen i rányí to t t megkerestetése a számológépen és a számtáb lán tehát a z o k n a k 
az ismereteknek a felidézését jelenti, amelyek a gyakor lás tovább i f o l y a m á n a t a -
nulók egyre fokozódó önál lóságának a l ap já t képezik ma jd . Jó l t ud juk , hogy a g y a -
korlás előtt , a n n a k sikeres végrehaj tása érdekében, a gyakor lás a l ap j á t képező isme-
reteket fel kell idéznünk. A házszám kikerésének erőteljesen i rány í to t t m ó d j a egyben 
a tovább iakban a gondolkodás menetét is meghatározza . 
Felhívom a ka r t á r sak f igyelmét a szemléltetésre, va l amin t a helyi é r ték meg-
ál lapí tásával kapcsolatos gondos elemző munká ra és az az t köve tő á l ta lános í tásokra . 
Jelentős és o lykor mégis e lhanyagol t mozzana t a szám szomszédainak a megkeres-
tetése a számsorban. Pedig ennek a tudatosí tás és a helyi érték megszilárdítása, asszo-
ciálása stb. mia t t is nagy jelentősége van. 
c) Ju l i skának nagyon tetszett a számokkal va ló játék. A r r a kér te Jóskát , hogy 
keressék meg más számoknak a helyét is. Jóska elővet te j á t ékkocká já t és s zámoka t 
ír t az o lda lá ra . (I lyen vol t : a nevelő szemléltet.) Ju l i skával f e ldöba t t a a kocká t , és 
amikor leesett e lolvastat ta a felül levő számot. Ennek a számnak a helyét keresték 
meg a számtáblán . K i szeretné közületek ezt a szép j á t ékkocká t feldobni? — kérdi 
a taní tó. A sok jelentkező közül kijelöl egy tanulót . A gyermek fe ldobja a kocká t , 
m a j d elolvassa a felül levő számot, és a kockát felemelve m u t a t j a az osz tá lynak . 
Pl . : 65. Egy tanuló kihúzza a számológépen a 65 golyót, közben hangosan szám-
lálja. 6 tízes és 5 egyes. Egy másik tanuló megkeresi a számtáb lán a 65 helyét. M i n -
denki m u t a t j a a saját számtáblá ján a tízes sorokat , magában számlál ja , egy t a n u l ó 
hangosan a táblánál . Beír ják a 65-t a számtáblá jukba . Megál lap í tások: a 65 6 tízes-
ből és 5 egyesből áll. A hetedik tízesben ta lá l juk meg. 64 v a n előtte, 66 v a n u t á n a . 
A számszomszédokat is be í r ják a tanulók a számtáb lá jukba . I lyen módon 4—5 tétel t 
fe ldolgoznak. ü 
Maga a készséget fo rmáló gyakorlás az ó rának ebben a részében veszi kezde té t . 
A kocka já t ék beállítása ugyanakkor min t ú jabb játék, erőteljesen ak t iv izá l ja a z 
osztály f igyelmét , érdeklődését. A 4—5 tétel feldolgozása során a számok helyi ér té-
kének a megállapí tása, beírása a számtáblába azonos. A z el járások teljes azonossága , 
egyformasága a készségformálás ismert tényezői. 
d) E z u t á n Jóska félretet te a já tékkockát . — Pap í r l apo t v e t t elő, azokra s z á m -
jegyeket írt . (A nevelő szemléltet.) Ezeket a számjegyes k á r t y á k a t l e fo rd í tva a z 
asztal ra helyezte. Juliska vá lasz to t t egy s zámkár tyá t és megkereste a helyét a n a g y 
számtáblán. Így já tszot tak tovább. Ki tudná ezt közületek megtenni? Többen je len t -
keznek. Az egyik tanu ló az asztalhoz megy. Felvesz egy számkár tyá t , f e lmuta t j a , és 
m o n d j a : 77, u tána leteszi az asztalra. A táblai számtáb lán a muta tópá lcáva l meg-
keresi, közben hangosan m o n d j a : 10, 20, . . . . 70. 71, . . . . 77. — H é t tízes és hét 
egyes. A következőkben megbeszélik, hogy az azonos a lakú számok különböző hely i 
ér tékűek. A z egyik is' hetes, a másik is. D e a baloldal i t ízeseket, a jobboldal i m e g 
egyeseket jelent. A tanulók a füzetbén levő számtáb lá jukon is megkeresik a 77-t és 
beír ják. A szomszédjai 76 és 78. (A taní tó ellenőrzi a beírást.) H a s o n l ó m ó d o n f o l y i k 
tovább a j á ték azzal a megszorítással, hogy a jelentkező csak fe lmuta t ja , m a g á b a n 
elolvassa, m a j d szó nélkül beír ja a számot a megfelelő helyére és u tána értelmezi. 
e) E z u t á n t á rgyak nélküli já ték következik. — A tan í tó m o n d egy számot , egy 
tanuló ki jön a táblához. Szó nélkül megkeresi a szám helyét a számtáb lán és be í r j a . 
U t á n a megmagyarázza, társa inak, hogy miért o d a í r ta , ahova éppen í r ta . Végre-
ha j tás u tán a többi tanuló is beír ja a ' füzetébe a számot számszomszédaival együ t t . 
Egy másik tanuló e lmagyarázza , hogyan kereste meg a szám helyét. Elolvassa a 
számszomszédokat . Ez t a játékos gyakorlást 3—4 számmal végzik el a tanulók. 
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f ) Ezu tán néma játék következik. Egy tanuló mond egy számot (pl. 64). Egy 
másik kimegy a nagy számtáblához, megkeresi és szó nélkül beírja. A többiek bíráló 
szemmel figyelik munkájá t . Jó helyre írta-e? Miért jó? Egyik tanuló értelmezi a 
beírást. A többi tanuló csak azután írja be a számtáblájába a számot. Hasonló módon 
oldanak meg néhány feladatot . 
g) Ekkor humós játékra kerül sor. A tanító értékeli az osztály eddigi munká já t . 
Megállapít ja, hogy ilyen fo rmá jában könnyű ám kitalálni a számok helyét, mer t 
segít a számológép meg a számtábla, hiszen mindenki lá that ja . Most humós játék 
következik, vagyis behunyt szemmel kell megkeresni a számok helyét. (A taní tó 
ismerteti a játékot.) Egy tanuló kijön ide az asztal elé. Az osztály felé fo rdu lva be-
hunyt szemmel úgy muta t ja a tízes sorokat a levegőben, mintha élőtte lenne a szá-
mológép. Ezután az egyeseket számlálja hozzá. A taní tó bemutat ja a játékot. Jobb 
keze muta tóuj já t húzza a levegőben balról jobbra, mintha a számológép tízes' során 
húzná végig. M a j d egy kicsit lejjebb teszi a levegőben az ujjait és fo ly ta t j a 20, . . . . 
90. Azután az egyeseket muta t ja a levegőben és mond ja : 91, 92, . . . . 99. Utána-
értelmezi a számot: 9 tízes és 9 egyes. A tizedik tízesben van. Számszomszédjai: 
98 és 100. Közösen feljegyzik. 
Néhány ilyen példa megoldása következik. 
A taní tásnak ebben a részében a szemléltetésre szeretnék rámutatni . Az m á r 
elfogadott oktatói gyakorla tunkban, hogy az ú j ismeret nyúj tását szemléltetéssel kap -
. csoljuk össze. Kevésbé elismert ez a tény a készségek formálása terén. — Ez a taní tás 
jó példáját muta t j a annak, hogy a készség formálása ne marad jon pusztán gondolati , 
elméleti jellegű, főleg az alsóbb osztályokban. 
A számológép, a számtábla, a színes kréta, a játékkocka, a számjegyes lapok 
megelőzik az elvont számolást. így maguk a számolási műveletek is fokozatosan, 
lépésről lépésre ha ladnak a konkrét , a tapintható, a lá tható tárgyaktól , a tiszta, az 
elvont számfogalmak felé. 
Fontos mozzanata a tudatosításnak az azonos alakú, de különböző helyi értékű 
számok helyi érték szerinti elemzése. Erre az eljárásra minden gyakorlási formában 
tanácsos kitérni. Az azonos forma mellett a különböző helyi érték erőteljesen zavaró 
körülmény, amelynek leküzdése egyrészt számszomdékkal való alapos összehason-
lítgatást, másrészt sok gyakorlást kíván. De megéri a fáradozást , mert teljes bizton-
ságot, tudatosságot csak így nyerhetünk. 
Az „e" pont bemuta t ja azt is, hogyan vál ik a tanulók tevékenysége egyre ön-
állóbbá, biztonságosabbá. (Mondd el, hogyan kerested meg a számok helyét!) A néma 
játék ezt a ,tényt még magasabb szinten szemlélteti, tudatossággal és aktivitással 
teljes egységben. 
A teljes elvonáshoz, a humós játékban jut el a gyakorlás. Szinte a külső vi lág 
teljes kikapcsolásával, tisztán gondolati síkon mozognak már a tanulók. Csak a m o - : 
torikus, a helyi érzékeléses mozgások segítik már a gondolkodást. A tanulók helyi 
érték fogalmának készségi fokon való kialakításában ez a belső szemléltetés rend-
kívül jelentős. ' : 
Amint az világosan lá tható is, a gyakorlás fenti sokféle, gazdag és vál tozatos 
fo rmája minden esetben az óra oktatási fe ladatának megfelelően a kétjegyű számok 
helyi érték szerinti értelmezésére, olvasására és írására irányult . Ennek így kellett 
történnie, hiszen ez volt az óra feladata. Ez a feldolgozás jól mutat ja , hogy a gya-
korlásnak milyen céltudatosnak kell lennie és az óra megszervezésénél, vezetésénél 
a didakt ikai fe ladat megvalósítása érdekében milyen tudatos nevelői eljárásokra van 
szükség. 
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h ) A tanu lók ezu tán k ü l ö n - k ü l ö n m a g u k és r o k o n a i k h á z s z á m á t keresik m e g 
h u m ó s j á t ékka l . 
S a j á t és r o k o n a i k h á z s z á m á n a k megkerestetése h u m ó s j á t é k k a l a t ovább i készség-
képzés mel le t t a t a n u l t a k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t is jelenti . Egyben a lka lmas a mos t 
m á r f á r a d n i kezdő gye rmekek egyéni érdekel tségének, ezzel e g y ü t t f igye lmének ú j a b b 
b iz tos í tására is. 
6. ö s sze fog la lás , ö s s z e f o g l a l á s k é n t és végső sz in téz isként a t a n í t ó az óra i m u n k a 
lényegére nézve az a lábbi kérdéseket teszi: M i t j á t s z o t t u n k ezen az ó rán? (A s z á m o k 
helyét ke res tük a s z á m t á b l á n . ) Hány je ' gyű s z á m o k a t j egyez tünk fel? ( K é t j e g y ű szá-
m o k a t . ) Mi lyen helyi é r t ékű jegyekből áll a ké t j egyű szám? (Egyesekből és t ízesek-
ből.) Me ly ike t í r juk le előbb? (A tízeseket.) M o n d j a t o k o lyan s z á m o k a t , ame lyekné l 
a tízes és az egyes u g y a n o l y a n j egyű! 44, 66 stb. 
A z óravég i elsődleges bevésésnek a gyako r ló ó r á k o n is a végső szintézis a f e l -
a d a t a . A tö rvényszerűségeknek , az á l t a l ános í t á soknak a g y a k o r l ó ó r á k o n sz intén e rő-
södniük kell. Sőt! A r é sz fe l adá tok , a nehézségek f o k o z a t o s mego ldásáva l é p p e n az 
az egyik jelentős f e l a d a t u n k a g y a k o r l ó ó rán , hogy k ü z d v e a mechan izmusok el len, 
az elméleti ismereteket mos t m á r sokka l k ö n n y e b b e n tuda tos í t suk . A készségszerzés-
nek egyik t a l á n éppen l egfon tosabb célja az, hogy a részművele tek k ö n n y e d e lvégzé-
sének b iz tos í tásával a gondo la t i tevékenységet t ehe rmen tes í tve a n n a k s z á r n y a k a t 
° ' a d j o n . H i b a lenne t ehá t , h a mege légednénk az e l j á rások , a műve le t ek megsz i l á rd í -
t á sáva l , de u g y a n a k k o r n e m t ö r e k e d n é n k a z eddiginél f o k o z o t t a b b a n a t ö r v é n y s z e -
rűségek, az összefüggések, a kü lönbségek t i sz tázásá ra is, vagyis a foga lmi g o n d o l k o -
dás fejlesztésére. E l f o g a d o t t tétele a l é l ek tannak az a régi igazság, hogy a g o n d o l -
k o d á s n a k a szi lárd, a biztos i smereték az ép í tőköve i . 
7. H á z i f e l ada t . A t a n í t ó b i z t a t j a a t a n u l ó k a t , hogy o t t h o n is fo ly t a s sák a j á -
t éko t a s z á m t á b l á v a l és a ké t j egyű számokka l . M e g o l d a n d ó f e l a d a t k é n t a s z á m t á b -
l á j u k mellé i r a t j a az a lábbi s z á m o k a t : 17,' 22, 25, 33, 41, 44, 52, 68, 84, 93, 99 . 
• Segítségként megjelöli a f e l a d a t elvégzésének a s o r r e n d j é t is: először o lvassák el 
a számot , keressék meg a helyét a s zámtáb lán , í r j á k be színessel a helyére, a s z á m 
szomszédja i t pedig feke te • ce ruzáva l . Mive l j á t s zo tok há t m a a s z a b a d i d ő t ö k b e n ? — 
kérd i befejezésül a tan í tó . 
8. A gyakor lás kiértékelése. Befejezésül még ké rdez v a l a m i t a t an í tó az osz-
t á ly tó l : Mi ér te lme vo l t a n n a k , hogy a ma i ó r á n j á t s z o t t u n k is, meg s z á m o l t u n k is? 
(A s z á m o k a t t a n u l t u k 100- ig olvasni és írni.) E z igaz. D e ezt m á r eddig is t a n u l -
tuk . Mié r t kel le t t g y a k o r o l n u n k a s zámok í rását? (Azé r t , m e r t most már b i z to sab -
ban , gyor sabban t u d j u k m i n t eddig.) E g y t a n u l ó v a l f e l í r a t j a a t áb l á r a e z u t á n a 
:81-et . A z osz tá ly megá l l ap í t j a , hogy gyorsan és b iz tosan f e l í r t a a t anu ló s z á m o t . 
G y a k o r l ó ó r á k o n az ismeretek megsz i lá rd í tása , j á r tosságok és készségek f o k o -
zása a f e l a d a t u n k . Ezé r t n e m elegendő t ehá t m a g á n a k a gyakor l á s a n y a g á n a k és a 
vele kapcsola tos á l t a l ános í t á soknak a rögzítése, h a n e m meg kell á l l ap í t an i a g y a -
kor lás f o l y t á n elért e lő reha ladás t is". Ez a megá l l ap í t á s legyen k o n k r é t , ob j ek t í v , m i n d 
a nevelők, m ind a t a n u l ó k s z á m á r a a tovább i e lő reha ladás s z e m p o n t j á b ó l ú t m u t a t ó 
jellegű. E r r e szüksége v a n a t a n u l ó k n a k is, de fő leg a neve lőnek a t ovább i m u n k á j a 
s zempon t j ábó l . A z e redményes t ovábbha l adás , de a t jantervi köve t e lmények m e g v a -
lósítása m i a t t is né lkü lözhe te t l en az ó ra végén a z elért e r edmények megá l l ap í t á sa . 
A z a tény , hogy e lőbbre j u t o t t a k m a g á n a k a g y a k o r l á s n a k , az ó r á n végze t t t evé-
kenységnek a hasznosságát , az é r te lmét is igazol ja a t a n u l ó k előt t . A b iz tonságérzés 
erősödése és a s ikeré lmény m i n d e n más ér tékelésnél , el ismerésnél f on to sabb és k í v á -
matosabb a t anu lók s z á m á r a . 
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